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Este	 artículo	 describe	 el	 proceso	 del	 proyecto	 desarrollado	 en	 el	 I.E.	 John	 F.	 Kennedy	
ubicado	en	el	municipio	de	Itagüí,	en	el	que	participan	estudiantes	menores	de	edad	con	


































En	 cuanto	 a	 las	 garantías	 del	 derecho	 a	 la	 educación,	 acorde	 con	 la	 normativa	
existente,	 el	 estado	 colombiano	 trata	 de	 asegurarlo	 mediante	 el	 artículo	 67	 de	 la	
Constitución	Política	de	Colombia,	donde	dice	que	es	el		Estado	el	encargado	de	regular	y	
ejercer	 inspección	 y	 vigilancia	 de	 la	 educación	 como	 un	 derecho	 de	 la	 persona	 y	 un	
servicio	 público	 que	 tiene	 una	 función	 social,	 y	 en	 la	 Ley	 115	 de	 1994	 y	 sus	 decretos	
reglamentarios:	el	1860	de	1994,	el	114	de	1996,	además	de	las	disposiciones	que	dicten	
las	 entidades	 territoriales;	 allí	 se	 menciona	 la	 educación	 para	 adultos,	 y	 personas	 que	
requieran	rehabilitación	social	y	la	define	en	el	capítulo	2	como	“aquella	que	se	ofrece	a	
las	 personas	 en	 edad	 relativamente	mayor	 a	 la	 aceptada	 regularmente	 en	 la	 educación	
















artículo	 4°.	 Además,	 la	 primera	 de	 las	 funciones	 de	 la	 secretaria	 de	 educación	 es	
“formular,	orientar	y	coordinar	las	políticas	y	planes	del	sector	educativo	en	el	municipio,	
en	 concordancia	 con	 el	 plan	 de	 desarrollo	 del	 municipio	 y	 la	 normatividad	 del	 orden	
nacional”.	(http:www.itagui.areadigital.gov.co)	
	





como:	 confrontación	 con	 las	 normas	 sociales	 (están	 fuera	 de	 los	 parámetros	 que	 la	
sociedad	 considera	 como	 correctos	 o	 normales),	 dificultades	 médicas	 diagnosticadas,	
necesidades	 educativas	 especiales,	 consumo	 de	 sustancias	 psicoactivas,	 víctimas	 de	 los	
conflictos	 urbanos,	 del	 abuso	 y	 maltrato	 intrafamiliar,	 entre	 otros.	 Las	 instituciones	
entonces,	deben	trabajar	de	manera	integral	con	ellos	el	desarrollo		académico	y	la	parte	
social,	para	lo	cual	implementan	el	sistema	“Ciclos	Lectivos	Especiales	Integrados”	(CLEI),	
los	 cuales	 estructuran	 una	 serie	 de	 contenidos	 para	 ser	 desarrollados	 por	 los	 jóvenes,	







Las	 dificultades	 de	 aprendizaje	 en	 los	 alumnos	 extra	 edad	 son	 un	 factor	 común	 en	
esta	 población,	 siendo	motivadas	 por	 variadas	 circunstancias	 que	 van	 desde	 problemas	
médicos	 diagnosticados	 hasta	 el	 efecto	 del	 consumo	 de	 sustancias	 psicoactivas,	 ser	
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Los	 jóvenes	 llegan	a	 la	 jornada	nocturna	buscando	una	alternativa	para	 terminar	su	
bachillerato,	 como	 última	 opción	 que	 les	 ofrece	 el	 sistema	 educativo	 oficial,	 al	 ser	
excluidos	de	las	 jornadas	diurnas	por	sobrepasar	 los	 límites	de	edad	y	por	deficiencia	en	
los	 resultados	 académicos,	 además,	 con	 necesidades	 especiales	 que	 ameritan	 una	




extraídos	 del	 sistema	 Máster	 2000	 que	 se	 utiliza	 en	 la	 institución	 educativa	 John	 F.	
Kennedy,	hace	distinción	entre	estudiantes	matriculados	(I),	 los	que	terminaron	el	grado	
(T),	 los	que	no	 fueron	promovidos	 (NP)	 y	 los	estudiantes	promovidos	al	 grado	 siguiente	
(G).	 Las	 tablas	 1	 y	 2,	muestran	 los	 resultados	 de	 los	 CLEI	 durante	 los	 años	 2012,	 2013,	
2014,	2015	y	2016	discriminados	por	grado	y	áreas	básicas.	 La	 tabla	3	 corresponde	a	 la	






















		 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Matemática	 12	 67%	 14	 74%	 		 0%	 2	 5%	 15	 52%	 6	 33%	 5	 26%	 22	 79%	 37	 95%	 14	 48%	
Español	 12	 67%	 16	 84%	 9	 32%	 10	 26%	 15	 52%	 6	 33%	 3	 16%	 19	 68%	 29	 74%	 14	 48%	
Ciencias	 15	 83%	 16	 84%	 9	 32%	 12	 31%	 15	 52%	 3	 17%	 3	 16%	 19	 68%	 27	 69%	 14	 48%	
Sociales	 14	 78%	 14	 74%	 8	 29%	 3	 8%	 4	 14%	 4	 22%	 5	 26%	 20	 71%	 36	 92%	 25	 86%	
Ingles	 12	 67%	 15	 79%	 8	 29%	 15	 38%	 2	 7%	 6	 33%	 4	 21%	 20	 71%	 24	 62%	 27	 93%	
	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Matemática	 21	 95%	 27	 66%	 19	 48%	 22	 50%	 25	 78%	 1	 5%	 14	 34%	 21	 53%	 22	 50%	 7	 22%	
Español	 21	 95%	 25	 61%	 19	 48%	 20	 45%	 26	 81%	 1	 5%	 16	 39%	 21	 53%	 24	 55%	 6	 19%	
Ciencias	 17	 77%	 28	 68%	 20	 50%	 19	 43%	 27	 84%	 5	 23%	 13	 32%	 20	 50%	 25	 57%	 5	 16%	
Sociales	 19	 86%	 28	 68%	 16	 40%	 4	 9%	 10	 31%	 3	 14%	 13	 32%	 24	 60%	 40	 91%	 22	 69%	
Ingles	 17	 77%	 30	 73%	 17	 43%	 19	 43%	 0	 0%	 5	 23%	 11	 27%	 23	 58%	 25	 57%	 32	 100%	
	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Matemática	 47	 89%	 30	 83%	 31	 67%	 26	 87%	 44	 88%	 6	 11%	 6	 17%	 15	 33%	 4	 13%	 6	 12%	
Español	 28	 53%	 31	 86%	 33	 72%	 22	 73%	 35	 70%	 25	 47%	 5	 14%	 13	 28%	 8	 27%	 15	 30%	
Ciencias	 47	 89%	 30	 83%	 33	 72%	 26	 87%	 43	 86%	 6	 11%	 6	 17%	 13	 28%	 4	 13%	 7	 14%	
Sociales	 47	 89%	 31	 86%	 31	 67%	 29	 97%	 50	 100%	 6	 11%	 5	 14%	 15	 33%	 1	 3%	 0	 0%	
Ingles	 46	 87%	 31	 86%	 30	 65%	 23	 77%	 47	 94%	 7	 13%	 5	 14%	 16	 35%	 7	 23%	 3	 6%	
	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Matemática	 62	 90%	 32	 84%	 35	 100%	 28	 82%	 27	 53%	 7	 10%	 6	 16%	 0	 0%	 6	 18%	 24	 47%	
Español	 35	 51%	 33	 87%	 26	 74%	 29	 85%	 49	 96%	 34	 49%	 5	 13%	 9	 26%	 5	 15%	 2	 4%	
Ciencias	 61	 88%	 32	 84%	 35	 100%	 27	 79%	 47	 92%	 8	 12%	 6	 16%	 0	 0%	 7	 21%	 4	 8%	
Sociales	 63	 91%	 33	 87%	 34	 97%	 28	 82%	 48	 94%	 6	 9%	 5	 13%	 1	 3%	 6	 18%	 3	 6%	





	 		 INGRESARON	 TERMINARON	 		 		






Matemática	 39	 		 47	 		 35	 		 44	 		 55	 		 18	 		 19	 		 28	 		 39	 		 29	 		
Español	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ciencias	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Sociales	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ingles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		






Matemática	 50	 		 65	 		 47	 		 44	 		 50	 		 22	 44%	 41	 		 40	 		 44	 		 32	 		
Español	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ciencias	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Sociales	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ingles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		






Matemática	 63	 		 50	 		 54	 		 34	 		 65	 		 53	 		 36	 		 46	 		 30	 		 50	 		
Español	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ciencias	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Sociales	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ingles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		






Matemática	 73	 		 40	 		 38	 		 34	 		 52	 		 69	 		 38	 		 35	 		 34	 		 51	 		
Español	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ciencias	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Sociales	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ingles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		













Figura	 1.	 Consolidado	 de	 datos	 para	 deserción	 del	 sistema	 educativo.	 Fuente:	 Sistema	
informático	Master	2000.	IE	John	F.	Kennedy.	
	
Desde	 la	 secretaría	 de	 Educación	 del	Municipio	 de	 Itagüí	 se	 generó	 la	 directriz	 de	
propender	por	la	inclusión	como	política	pública,	pero	al	analizar	los	datos	(Master	2000)	
–	 ver	 tabla	 1,	 se	 observan	 niveles	 de	 deserción	 y	 pérdida	 que	 generan	 preguntas	 tales	
como:	¿cuántos	de	estos	jóvenes	continúan	con	su	ciclo	propedéutico	o	se	insertan	en	la	
sociedad	 de	 manera	 asertiva,	 con	 las	 acciones	 que	 se	 implementan	 en	 los	 centros	
educativos?		
	































































































INGRESARON TERMINARON APROBARON NO	APROBARON
CLEI	3	IE	John	F.	Kennedy

















































INGRESARON TERMINARON APROBARON NO	APROBARON
CLEI	4	IE	John	F.	Kennedy














Los	 datos	 consolidados	 de	 ingreso	 y	 terminación,	 y	 de	 no	 aprobación,	 llevan	 a	
preguntarse	 cómo	 disminuir	 la	 deserción	 y	 la	 pérdida	 de	 grados	 escolares	 básicos,	



















































INGRESARON TERMINARON APROBARON NO	APROBARON
CLEI	5	IE	John	F.	Kennedy	














































INGRESARON TERMINARON APROBARON NO	APROBARON
CLEI	6	IE	John	F.	Kennedy




los	 básicos:	 un	 aula,	 un	 docente	 y	 textos	 impresos;	 adicional	 a	 estos	 materiales,	 en	 el	
municipio	de	 Itagüí	 se	ha	 invertido	en	 infraestructura	 tecnológica	 (equipos,	dispositivos,	
conectividad,	redes,	etc.)	que	ha	sido	dinamizada	para	su	uso	educativo	a	través	del	Plan	
Digital	TESO	en	la	jornada	diurna.	El	plan	digital	TESO	en	su	misión,	propone	“desarrollar	
capacidades	 para	 integrar	 tecnologías	 de	 información	 y	 comunicaciones	 (TIC)	 en	 los	
ambientes	de	aprendizaje,	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	educación…”	(Alcaldía	
de	Itagüí,	2016),	y	alcanzar	el	objetivo	de	“Transformar	la	Educación	para	crear	Sueños	y	




Según	 la	 percepción	 de	 los	 docentes	 de	 la	 institución	 en	 diálogos	 informales,	 el	
propósito	del	plan	TESO	de	desarrollar	 las	competencias	del	siglo	XXI	se	evidencia	en	los	
jóvenes	 que	 participan	 de	 la	 estrategia	 de	 Monitores	 TESO1	 (líderes	 estudiantiles	 que	
apoyan	 la	 gestión	 y	 uso	 de	 la	 infraestructura	 TIC	 en	 la	 institución)	 “puesto	 que	 ha	
cambiado	el	comportamiento	y	la	actitud	frente	a	la	academia	de	manera	positiva	para	los	
estudiantes	 vinculados	 a	 este	 grupo;	 ha	 aumentado	 su	 sentido	 de	 pertenencia	 y	
compromiso	 con	 las	 actividades	que	desarrollan;	ha	mejorado	 su	 capacidad	de	entablar	
relaciones,	 socializar,	 expresarse,	 manejar	 el	 espacio,	 convivir	 en	 grupo,	 etc.”	 Es	 de	
resaltar	 que	 en	 la	mayoría	 de	 actividades	 que	 incluyen	 tecnología	 en	 la	 institución,	 los	
Monitores	TESO	se	encuentran	involucrados	desde	su	gestión	hasta	su	operación.	
	
                                                
1 “Monitores TESO apunta a consolidar una red humana que explora, experimenta y apoya los procesos de gestión de TIC 
en las instituciones educativas oficiales de Itagüí, contribuyendo así a la recuperación, cuidado y aprovechamiento de la 
infraestructura tecnológica existente. Este grupo es liderado por Monitores académicos (estudiantes de los grados 6º a 11º) 
y por un docente acompañante, para apoyar a la comunidad educativa en los procesos de incorporación y uso de recursos 
tecnológicos, tanto a nivel de primaria como de secundaria, desarrollando competencias del Siglo XXI en Creatividad, 
Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Convivencia y Autonomía.” Tomado de: Alcaldía de Itagüí. (2016). 
Plan Digital TESO. http://planteso.edu.co/ 
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Observando	 en	 los	 estudiantes	 del	municipio	 de	 Itagüí,	 los	 aportes	 del	 Plan	 Digital	
TESO,	puede	pensarse	que,	si	algunas	de	las	estrategias	TESO	y	el	parque	tecnológico	del	
colegio	 se	 ponen	 a	 disposición	 de	 los	 jóvenes	 de	 la	 jornada	 nocturna,	 capacitándolos	 y	
orientándolos	para	que	se	empoderen	de	ellas,	pueden	generarse	resultados	positivos	y	
cambios	 favorables	 en	 ellos,	 similares	 a	 los	 observados	 en	 los	 jóvenes	 de	 la	 jornada	
regular.	
	
El	 recurso	de	 infraestructura	tecnológica	con	el	cual	cuenta	 la	 institución	permite	el	
acceso	por	parte	de	toda	la	comunidad	educativa	y	es	otro	factor	a	tener	en	cuenta	en	el	
trabajo	con	los	jóvenes.	Actualmente	con	el	uso	de	dispositivos	tecnológicos	como	laptops	
XO,	 tabletas,	 salas	 de	 informática	 y	 un	 punto	 Vive	 Digital,	 algunos	 docentes	 tratan	 de	
hacer	más	amenas,	dinámicas	e	interesantes	sus	clases.		
	
La	 pregunta	 que	 surge	 en	 el	 contexto	 de	 este	 proyecto,	 es	 entonces	 ¿cómo	
aprovechar	 la	 infraestructura	 tecnológica	 y	 capacidad	 institucional	 para	 promover	
cambios	 en	 la	 forma	 como	 se	 promueve	 el	 aprendizaje	 y	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	








En	 la	 búsqueda	 de	 referentes	 para	 abordar	 la	 problemática	 identificada,	 la	 innovación	
social	se	presenta	como	una	alternativa	atractiva,	pues	involucra	a	la	comunidad	que	tiene	
problemas	en	todo	el	proceso	para	solucionarlos.	La	iniciativa	Unión	por	la	Innovación,	de	
la	 Comisión	 Europea	 que	 se	 refiere	 a	 oportunidad	 de	 aprovechar	 el	 ingenio	 de	 las	
organizaciones	 benéficas,	 asociaciones	 y	 empresarios	 sociales	 para	 encontrar	 nuevas	
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formas	de	atender	las	necesidades	sociales	que	no	se	satisfacen	adecuadamente	por	parte	
del	mercado	o	 el	 sector	 público.	 Este	 tipo	 de	 innovación,	 también	 puede	direccionar	 el	
ingenio	 para	 provocar	 los	 cambios	 de	 comportamiento	 que	 son	 necesarios	 para	 hacer	
frente	 a	 los	 principales	 desafíos	 sociales,	 mediante	 capacitación	 a	 la	 ciudadanía	 y	
generación	de	nuevas	 relaciones	 sociales	 y	 nuevos	modelos	de	 colaboración.	 (European	
Commission,	2010,	p.	21).		
	
En	América	Latina	y	el	Caribe,	 la	CEPAL	apoya	 iniciativas	enfocadas	en	 la	 innovación	
social,	la	cual	define	así:		
	
Innovación	 es	 consolidar	 la	 participación	 de	 la	 propia	 comunidad	 y	 de	 los	
beneficiarios.	Es	un	aporte	al	fortalecimiento	de	la	ciudadanía	y	a	la	consolidación	
de	la	democracia,	ya	que	no	puede	haber	una	democracia	sin	que	los	ciudadanos	
participen	en	 los	 retos	que	deben	enfrentar.	 Por	otro	 lado,	 en	 su	expresión	más	




social	 haciendo	 uso	 de	 metodologías	 como	 la	 investigación-acción	 participativa,	 y	 el	




Con	 la	 metodología	 de	 acción	 participación,	 lo	 que	 se	 busca	 es	 justificar	 la	
participación	del	docente	 como	sujeto	activo	en	el	proceso,	pues	 cuando	el	docente	da	
inicio	al	trabajo	con	los	jóvenes,	pasa	a	ser	parte	del	trabajo	mismo	y	sería	ilógico	negar	la	
relación	 y	 la	 influencia	 de	 este	 sobre	 los	 jóvenes	 y	 viceversa;	 entre	 ellos	 se	 genera	






sentido	 interactivo.	 Este	 conocimiento	 no	 se	 deriva	 del	 análisis	 de	 datos	 sobre	
otros	 seres	 humanos	 sino	 de	 compartir	 juntos	 una	 vida	 y	 un	 mundo,	 hablando	
unos	 con	 otros,	 intercambiando	 acciones	 con	 un	 fondo	 común	 de	 experiencias,	
tradiciones,	historia	y	cultura.	Llegamos	a	comprender	a	una	persona	al	combinar	




generación	 de	 ideas	 innovadoras,	 y	 centra	 su	 eficacia	 en	 entender	 y	 dar	 solución	 a	
necesidades	reales	de	las	personas.	
	
El	 uso	 del	 design	 thinking	 para	 resolver	 problemáticas	 sociales,	 en	 este	 caso	 en	
educación,	es	 interesante	porque	el	papel	de	 los	afectados	 (jóvenes	en	riesgo)	es	activo	
durante	todo	el	proceso	siendo	participes	en	el	diseño,	 la	construcción	y	 la	ejecución	de	
un	 producto	 para	 hacer	 frente	 a	 una	 problemática,	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 5	 pasos	
(Empatía,	Definir,	Idear,	Prototipar	y	Probar)	propuestos	por	la	metodología.		
	
La	 empatía,	 como	 se	 plantea	 en	 la	 Guía	 Una	 Introducción	 al	 Pensamiento	 del	
Diseño,	es	la	pieza	central	de	un	proceso	de	diseño	centrado	en	el	ser	humano,	mediante	
el	 cual	 se	 busca	 entender	 a	 las	 personas	 en	 sus	 necesidades	 físicas	 y	 emocionales,	 en	
cómo	 conciben	 el	 mundo	 y	 lo	 que	 es	 significativo	 para	 ellos.	 (Instituto	 de	 diseño	 de	
Stanford,	s.f.	p.2)	











En	 las	fases	posteriores	de	Definir,	 Idear,	Prototipar	y	Probar;	 lo	que	se	pretende	es	
utilizar	 una	 serie	 de	 estrategias	 y	 actividades	 para	 inculcar	 y	 desarrollar	 competencias	
sociales,	que	empiezan	por	Definir	una	declaración	sensorial	y	útil	del	problema,	que	debe	
reflejar	un	punto	de	vista,	centrado	en	las	necesidades	de	una	persona	en	particular,	y	que	













en	 los	 individuos	una	mayor	 responsabilidad	en	 la	búsqueda	de	soluciones,	 se	pretende	





y	 metodologías	 como	 la	 Investigación	 Acción	 Participativa	 (IAP),	 muy	 común	 en	 las	
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sus	 computadores	 personales,	 los	 cuales	 aportan	 información	 útil	 en	 el	 momento	 de	
diseñar	 su	 proceso	 educativo	 (Delgado,	 2004).	 Otro	 caso	 es	 el	 proyecto	 Hermes	 y	 su	
programa	 para	 la	 gestión	 del	 conflicto,	 que	 tuvo	 su	 origen	 en	 Bogotá,	 siendo	 su	
antecedente	 el	 proyecto	 Ariadna,	 (Cámara	 de	 Comercio	 de	 Bogotá	 -	 CEPAL	 -	 UNICEF,	
2009).	Donde	comenzaron	a	involucrar	en	el	trabajo	a	los	jóvenes	de	los	grados	8°	a	11°	
con	 un	 rango	 de	 edad	 entre	 los	 11	 y	 los	 17	 años,	 del	 área	 circundante	 al	 colegio	
pertenecientes	a	estratos	1,	2	y	3.	
	
Para	 el	 caso	 de	 la	 Institución	 Educativa	 John	 F.	 Kennedy	del	municipio	 de	 Itagüí,	 la	
jornada	nocturna	atiende	formación	para	los	grados	CLEI	3°,	4°,	5°	y	6°	con	una	jornada	de	
4	 horas	 al	 día	 durante	 5	 días	 a	 la	 semana,	 tiempo	 en	 que	 los	 estudiantes	 reciben	 una	





esta	 manera	 cumple	 con	 ofrecer	 “educación”	 a	 población	 extra	 edad.	 En	 términos	
académicos	 los	 estudiantes	 están	 avanzando	 en	 grados,	 pero	 ¿qué	 tanta	 información	 y	
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competencias	 adquiere	 el	 joven	 para	 continuar	 un	 ciclo	 propedéutico?	 En	 términos	 de	
convivencia	los	CLEI	se	rigen	por	unas	normas	institucionales,	sin	embargo	¿qué	tanto	les	
aporta	 para	 su	 futuro	 en	 sociedad,	 este	 tipo	 de	 norma?	 Con	 ellos	 no	 funcionan	 las	
metodologías	 tradicionales,	 pero	 los	 profesores	 continúan	 con	 su	 cátedra	 magistral,	
donde	con	frecuencia	el	autoritarismo	provoca	confrontación,	que	entorpece	los	procesos	
sociales	 y	 de	 aprendizaje	 de	 los	 jóvenes,	 y	 aun	 así,	 el	 sistema	 continúa	 reprimiéndolos	
creyendo	que	es	posible	 imponer	el	conocimiento,	el	comportamiento	y	 la	 forma	de	ser	
que	el	docente	desea	para	ellos;	pero	¿sabemos	que	desean	ellos?	¿se	les	ha	consultado?	






Existen	 tres	 grandes	pilares	 en	el	 proceso	educativo	de	un	estudiante:	 la	 familia,	 la	
institución	 educativa	 y	 el	 entorno.	 Este	 proyecto	 se	 ha	 situado	 en	 el	 contexto	 de	 la	




su	 aprendizaje	 mediante	 el	 uso	 de	 las	 TIC,	 para	 incentivar	 a	 los	 jóvenes	 a	 producir	
propuestas	 que	 les	 ayuden	 en	 la	 adquisición	 de	 competencias	 necesarias	 para	









Pretende	 trazar	 una	 ruta	 de	 trabajo	 con	 jóvenes	 para	 mejorar	 sus	 problemáticas	
académicas	 y	 comportamentales,	 uniendo	 la	 innovación	 social	 (que	 los	 involucra	 en	 el	
proceso	de	solución	de	sus	problemáticas)	con	metodologías	como	el	design	thinking	(que	
permite	 generar	 una	 propuesta	 utilizando	 una	 serie	 de	 estrategias	 y	 actividades	 que	 al	




La	 iniciativa	 consiste	 en	 la	 generación	 de	 una	 ruta	 con	 los	 estudiantes	 para	 que	
ellos	 construyan,	 propongan	 y	 desarrollen	 un	 plan	 para	 el	 mejoramiento	 de	 su	
problemática;	 Se	 inicia	 con	 una	 serie	 de	 actividades	 que	 permitirán	 ir	 concretando	 el	
problema	o	situaciones	particulares	de	los	estudiantes,	a	partir	de	lo	cual	cada	estudiante	
construye	 su	 plan	 de	 trabajo;	 posteriormente	 de	 manera	 colectiva	 y/o	 individual	 la	





con	 ellos	 hay	 que	 escucharlos,	 creer	 en	 sus	 capacidades	 y	 conocer	 sus	 contextos,	 pues	
éstos	influyen	en	su	aptitud	y	su	actitud;	con	esto	presente	se	busca	ayudarles	a	diseñar	
actividades	 que	 les	 agraden	 y	 los	 lleve	 en	 busca	 de	 su	 auto	 conocimiento.	 De	 las	
actividades	 que	 más	 les	 ha	 llamado	 la	 atención	 es	 la	 videografía,	 que	 permite	 recibir	
retroalimentación	de	quiénes	 son	y	cómo	 los	ve	 su	entorno,	para	que	al	analizarla	ellos	




En	 cuanto	a	 los	aprendizajes	que	 se	adquieren	con	este	 trabajo	 son	de	destacar:	el	
relacionado	con	los	contextos	de	los	jóvenes,	el	cual	permite	una	perspectiva	diferente	del	





con	 resultados	 positivos;	 por	 último,	 es	 pertinente	 hablar	 de	 la	 forma	 en	 la	 cual	 estos	
jóvenes	pueden	adquirir	competencias	simplemente	con	estrategias	y	actividades	que	les	
son	interesantes,	agradables	y	atractivas,	competencias	que	adquieren	de	manera	activa	
en	 la	 dinámica	 misma	 del	 proceso,	 lo	 que	 lleva	 a	 destacar	 lo	 más	 importante:	 sin	






van	 desarrollando	 la	 actividad,	 se	 gestiona	 con	 ellos	 la	 capacitación	 requerida	 para	
desarrollar	 la	 actividad,	 y	 en	 compañía	 del	 docente	 de	 lengua	 castellana	 trabajan	 los	
textos	 y	 el	 guion,	 fortaleciendo	 competencias	 en	 lectura	 y	 escrituras	 que	 le	 ayudan	 a	
alcanzar	 sus	 objetivos	 en	 el	 área;	 a	 la	 par	 que	 adquiere	 competencias	 académicas,	
también	se	va	evidenciando	una	convivencia	positiva,	puesto	que	al	tener	un	distractor,	el	
eje	 de	 acción	 cambia	 y	 se	 ocupa	 en	 actividades	 más	 productivas,	 con	 las	 ventajas	
asociadas;	 otro	 elemento	 es	 el	 empoderamiento	 de	 los	 recursos	 tecnológicos	 bajo	 el	
esquema	 de	 trabajo	 de	 los	 Monitores	 TESO	 ya	 que	 sienten	 el	 reconocimiento	 de	 una	










	Durante	 la	 primera	 fase	 “Empatía”	 se	 indaga	 en	 los	 archivos	 institucionales	 y	 se	
relacionaron	los	estudiantes	con	registros	académicos	y	de	convivencia	en	su	hoja	de	vida	




Durante	 la	 segunda	 fase	 “Definir”	 se	 empieza	el	 trabajo	 con	 los	 estudiantes	que	 se	
registraron,	caracterizando	a	los	jóvenes	mediante	la	utilización	de	diferentes	actividades	
que	 son	 de	 uso	 común	 en	 el	 design	 thinking	 como	 observar	 al	 estudiante	 durante	 la	
generación	de	Empatía,	 y	 se	propone	generar	de	manera	colectiva	 ítems	para	una	 ficha	
usando	 la	 propuesta	 de	 posting	 saturando	 y	 agrupando;	 	 y	 de	 lo	 cual	 se	 obtiene	
información	pertinente	para	un	cuestionario		físico	y/o	virtual;	que	generan	ellos	mismos,	
incluso	 durante	 el	 periodo	 que	 en	 el	 design	 thinking	 se	 conoce	 como	 Idear	 es	 factible	
trabajar	 con	 ellos	 la	 preparación	 de	 entrevistas	 con	 actividades	 como	 una	 lluvia	 de	
preguntas.	(Both,	Tomas.	2012).		
	
Posteriormente	 se	 inicia	 la	 fase	 de	 ideación,	 en	 la	 que	 se	 contemplan	una	 serie	 de	
actividades	colectivas	e	 individuales	que	permiten	 la	formulación	de	una	propuesta	para	





Con	 esta	 iniciativa	 se	 pretende	 que	 los	 estudiantes	 desarrollen	 una	 serie	 de	
competencias	 que	 se	 hacen	 necesarias	 en	 la	 sociedad	 para	 desempeñarse	 de	 manera	
asertiva,	 como	 son:	 Competencias	 del	 Siglo	 XXI	 (aprendizaje	 autónomo	 y	 trabajo	
colaborativo,	 sentido	 de	 pertenencia,	 interacción	 con	 el	 entorno	 de	 manera	 asertiva,	
responsabilidad	 social,	 ética	 en	 ambiente	 y	 valores);	 Competencias	 para	 la	 Vida	 y	 el	
Bienestar	(fijar	objetivos	adaptativos,	tomar	decisiones,	buscar	ayuda	y	recursos,	adquirir	
bienestar	emocional);	Regulación	Emocional	 (expresión	emocional	apropiada,	 regulación	
de	 emociones	 y	 sentimientos,	 habilidades	 de	 afrontamiento,	 competencia	 para	
autogenerar	 emociones	 positivas);	 Autonomía	 Emocional	 (autoestima,	 automotivación,	
autoeficacia	 emocional,	 responsabilidad,	 actitud	 positiva,	 análisis	 crítico	 de	 normas	
sociales,	 resiliencia);	 Competencia	 Social	 (dominar	 las	 habilidades	 sociales	 básicas,	
respetar	 a	 los	 demás,	 practicar	 la	 comunicación	 receptiva,	 practicar	 la	 comunicación	
expresiva,	 compartir	 emociones,	 tener	 un	 comportamiento	 pro	 social	 y	 cooperativo,	
desarrollar	la	asertividad,	prevenir	y	solucionar	conflictos,	tener	capacidad	para	gestionar	






Como	 instrumento	 para	 ampliar	 las	 oportunidades	 de	 implementación	 de	
iniciativas	bajo	la	metodología	del	design	thinking,	se	ha	realizado	una	adaptación	de	las	




























































































































































































































































































































Ejercicios	 que	 siguen	 los	 lineamientos	 del	design	 thinking	 y	 pueden	 servir	 como	
propuesta	para	desarrollarse	con	los	estudiantes	de	los	CLEI.	
	
Jóvenes	 de	 la	media	 técnica	 en	 sistemas	 y	 de	 los	 grados	 11°	 generan	 y	 ofrecen	
talleres	para	trabajar	y	reforzar	las	competencias	en	tecnología	al	grupo	de	jóvenes	de	la	
nocturna,	 lo	 que	 permite	 fortalecer	 desempeños	 del	 área	 de	 tecnología	 y	 establecer	




Creación	 colectiva	 de	 ficha	 de	 perfil,	 se	 parte	 por	 preguntar	 a	 los	 jóvenes	 qué	
información	 debe	 tener	 la	 ficha	 y	 se	 les	 hacen	 algunas	 sugerencias	 a	 partir	 de	 una	
pregunta	desencadenadora	como:	¿Qué	quisiera	encontrar	en	un	perfil?	Posteriormente	
se	 buscan	 las	 preguntas	 que	 orientarán	 la	 recolección	 de	 esa	 información,	 sugiriendo	
técnicas	 recomendadas	para	hacerlo:	 ideas	de	nombre	 (lluvia	de	 ideas	y	su	explicación),	






























































































































































































































Estas	 propuestas	 que	 se	 basan	 en	 la	 innovación	 social	 y	 el	design	 thinking,	 	 fueron	
expuestas	a	los	estudiantes	nuevos	y	antiguos	de	todos	los	CLEI	de	la	Institución	Educativa	
John	 F.	 Kennedy,	 para	 vincular	 aquellos	 que	 con	 problemas	 de	 convivencia	 y/o	
académicos	quisieran	hacer	parte	de	las	iniciativas	propuestas,	con	el	fin	de	reconocer	su	










0%	con	 igual	porcentaje	para	perdida	de	grado.	En	el	2016	se	graduaron	3	 	 jóvenes	que	
iniciaron	en	el	 2014.	Con	el	paso	de	 los	 años	 la	 cantidad	de	estudiantes	 interesados	en	
participar	 en	 la	 experiencia	 se	 ha	 incrementado,	 y	 durante	 los	 años	 2014,	 2015	 y	 2016	
ninguno	de	los	jóvenes	participantes ha	presentado	inconvenientes	de	convivencia	que	les	
imposibilitara	ser	invitados	a	la	ceremonia	de	grado;	esto	se	traduce	en	una	permanencia	
en	 el	 sistema	 educativo	 del	 100%	 para	 este	 grupo.	 Uno	 de	 estos	 jóvenes	 graduado	 es	









		 2014	 %	 2015	 %	 2016	 %	 2014	 		 2015	 		 2016	 		
	CLEI	3º.	 3	 		 7	 		 9	 		 3	 		 7	 		 9	 		
Totales	 3	 100%	 7	 100%	 9	 100%	 3	 100%	 7	 100%	 9	 100%	
	CLEI	4º.	 6	 		 7	 		 9	 		 6	 		 7	 		 9	 		
Totales	 6	 100%	 7	 100%	 9	 100%	 6	 100%	 7	 100%	 9	 100%	
	CLEI	5º.	 5	 		 6	 		 10	 		 5	 		 6	 		 10	 		
Totales	 5	 100%	 6	 100%	 10	 100%	 5	 100%	 6	 100%	 10	 100%	
	CLEI	6º.	 5	 		 6	 		 10	 		 5	 		 6	 		 10	 		














2014	 2015	 2016	 2014	 2015	 2016	
CLEI	3°	
		 3	 100%	 7	 100%	 9	 100%	 0	 	 0	 	 0	 	
Totales	 3	 		 7	 		 9	 		 0	 	 0	 	 0	 	
CLEI	4°	
	
		 6	 100%	 7	 100%	 9	 100%	 0	 	 0	 	 0	 	
Totales	 6	 		 7	 		 9	 		 0	 	 0	 	 0	 	
CLEI	5°	
	
		 5	 100%	 6	 100%	 10	 100%	 0	 	 0	 	 0	 	
Totales	 5	 		 6	 		 10	 		 0	 	 0	 	 0	 	
CLEI	6°	
	
		 5	 100%	 6	 100%	 10	 100%	 0	 	 0	 	 0	 	
Totales	 5	 		 6	 		 10	 		 0	 	 0	 		 0	 	
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Durante	el	proceso	de	aplicación	de	 las	 iniciativas,	el	100%	de	 los	estudiantes	de	 la	
muestra	realizó	actividades	extracurriculares	que	integraron	las	diferentes	áreas,	el	100%	
de	 los	 que	 se	 graduaron	 optó	 por	 presentar	 las	 pruebas	 saber	 11°	 y	manifestó	 querer	
continuar	 con	 el	 ciclo	 propedéutico,	 incluyendo	 al	 joven	 diagnosticado	 con	 problemas	
psiquiátricos,	 quien	 manifiesta	 querer	 continuar	 capacitándose	 (habilidades	 para	 el	
trabajo).	
	
La	 información	 cualitativa	 y	 de	 observación	 que	 se	 obtuvo	 de	 la	 experiencia,	 es	
contextual	y	confirma	la	gran	cantidad	de	problemáticas	sociales	y	familiares	en	las	que	se	
encuentran	 inmersos	 estos	 jóvenes;	 además,	 se	 evidencia	 la	 desigualdad	 social;	 los	





Si	 bien,	 los	 resultados	 de	 la	 aplicación	 de	 las	 iniciativas	 propuestas	 no	 son	
determinantes	por	el	tamaño	de	la	muestra,	para	la	institución	educativa	John	F.	Kennedy,	














Así	mismo	el	aprovechar	 la	 infraestructura	tecnológica	de	la	 institución	mostró	a	 los	
profesores,	 que	 cada	 herramienta	 tecnológica	 tiene	 un	 potencial	 para	 trabajar	 con	 los	
jóvenes,	 lo	 importante	 es	motivar	 que	 ellos	 se	 interesen	 en	 realizar	 un	 trabajo	 que	 les	
permita	desarrollar	el	potencial	que	poseen.	
	
Si	 se	 empodera	 a	 los	 jóvenes	 del	 parque	 y	 la	 infraestructura	 tecnológica	 de	 la	
institución	 al	 tiempo	 que	 se	 orienta	 su	 uso	 en	 el	 desarrollo	 de	 actividades,	 trabajos	 y	
proyectos	orientados	al	mejoramiento	de	 sus	procesos	académicos	 y	de	 convivencia,	 se	
espera	 atraer	 la	 atención	 de	 los	 jóvenes	 para	 desarrollar	 con	 ellos	 actividades	 que	
transversalicen	 el	 plan	 de	 estudios	 y	 desarrollen	 las	 competencias	 que	 requiera	 al	
terminar	su	ciclo	básico.		
	
Las	 iniciativas	 propuestas	 continúan	 siendo	 aplicadas	 de	 forma	 más	 amplia	 en	 la	
institución,	y	se	cuenta	con	profesores	más	motivados	para	el	cambio	metodológico	y	de	
acompañamiento	para	con	esta	población	en	riesgo.	
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